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Research on intelligence and academic achievement in childhood
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MATSUYAMA, Takeshi and SATOU, Yukio
要 旨
　小学校児童が６年間に示す知能偏差値と学力偏差値の変動を分析した。平成 X 年から平成 X ＋４年の５年間に
入学し６年まで在籍した児童の内，１年生から６年生の間に実施された知能検査と学力検査結果が全て整ってい
る 194 名（男子 88 名，女子 106 名）を分析対象とした。知能検査は毎年実施される教研式新学年別知能検査，学
力検査は同様に教研式標準学力検査で分析対象教科は国語と算数である。いずれの検査結果も偏差値を使用した。
　知能偏差値は学年の進行に伴い偏差値は上昇していた。次に１年次の偏差値を５段階に分けた。６年次と１年



























































































































































































１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
男子 M 54.05 56.06 56.85 61.33 58.84 64.76
n=88 SD 9.86 9.77 9.95 12.88 10.38 11.92
女子 M 55.25 56.92 57.90 61.96 59.26 65.52































1（34以下） 0 1 1 4
2（35～44） 0 1 9 14
3（45～54） 1 2 15 43
4（55～64） 2 12 24 34
























１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
国語
男子 M 55.58 55.65 54.81 57.31 58.06 59.20
n=88 SD 8.12 9.58 10.18 10.45 8.87 9.49
女子 M 58.07 58.48 57.60 58.96 59.11 60.78
n=106 SD 7.19 8.14 8.18 9.41 8.16 7.86
算数
男子 M 56.99 55.85 57.76 58.32 63.08 60.70
n=88 SD 7.88 8.25 9.45 10.51 12.11 7.92
女子 M 57.91 56.69 57.66 58.88 61.76 58.72








































1（34以下） 0 1 0 1
2（35～44） 0 2 6 7
3（45～54） 2 11 11 15
4（55～64） 3 39 60 10

















































































1（34以下） 0 0 0 3
2（35～44） 1 3 4 4
3（45～54） 3 8 13 10
4（55～64） 6 29 78 5
5（65以上） 2 16 9 0
表６　 各学年時における知能偏差と国語偏差値，算数偏差値の
相関（n=194）
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
国語と知能 .517** .491** .691** .721** .733** .721**
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